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KATALOG
öfver nedannämnda sterbhus tillhöriga böcker, hvilka
komma att försäljas genom Helsingfors Auktions-
kammare, Mariegatan N:o 3, Lördagen den 15 mars fr.
kl. 5 e. m. m. fl. dagar.
Lagmannen Frans Gabriel Krogius’ sterbhus.
Juridiska arbeten m. m,
1. Arvidsson, HandlingaröfverFinlauds
häfder. Tom. 111.
2. > Oalonii opera omnia. 1830.
5 delar i 3 band.
3. Bonsdorff, Kamerallagfarenhet. 2 3
i ett band.
4. Botin, Beskrifning om svenska hom-
man. 1798.
6. Branting, Handbok. 1827—1831. 3
band.
6. Bredberg, Underrättelse för executo-
rer 1785 2 delar.
7. Carlon, Handbok i lagerfarenheten
1843.
8. Claudio, Then Svenska Lagfarenhets
spegel 1676;
9. Danckwardt, Samling af gällande
författningar rörande handtverke-
rier och manufakturer 1823.
10. Ddlden, Eättegångssättet i Sverige.
1844.
11. Drangell, Lagsamling, del. I. 1798.
12. Ehrenstråhle, Processus criminalis
1759.
13. Enagrius, Landtmäteriförfattningar.
'2 delar i ett band.
14. Filangieri, Lagstiftningens veten-
skap. 1814. 5 delar i tre band.
15. Flintherg, Sjölag. 1815.




19. » Utsökn. och straffbalken.
20. » Rättegångsbalken.
21. Frenckell, Åbo hofrätts universalier.
I—3





24. Lagus, Åbo hofrätts historia. 1834.
25. Lindblad, Om praescription. 1843.
26. Lind, Domarens pröfning. 1799.
27. Lundeqvist, Kammarverk. 1801. 2
hand.
28. > Lagsamling. 2 exx. 1807
och 1822.
29. > Sveriges Eikes Lag.
1842.
30 Modee, TJtdrag ur publique handlin-
gar och förordningar 1742—1829.
16 delar i skinnband.
31. Nehrman, Föreläsniugar öfver ärfda
balken. 1752.
32. > Jurisprudentia criminalis. 1756.
33. Nehrman, Prosessus civilis. 1751.
234. Nordström, Svenska författningens
historia. 1840. 2 hand.
84 a. > Läran om crediten. I.
Credit- och bankväsendet 1863.
35. Nyström, Beskrifning om svenska
hemman. 1806.




38. Rein, Finlands historia.
39. Rosenberg, Om riksdagar. 1863.
40. Rålamb, Observationes Juris practi-
cae. 1679.
41. Suuren, Samling af författn. rörande
exekutionsverket. 2 exx. 1842.
42. Schmidt, Juridiskt arkiv. 19 hand.
43. Schmedsman, Justitieverket.
44. Schrewelius, Sveriges civilrätt. 1844.
1-3.
45. Stierman, Kongi, stadgar ang. religio-
nen. 1744.
46. » Eiksdagsbeslut. I. 1728.
111.1733.
47. » dito Bihang der-
till. 1741.
48. s Samling af kongi. bref. 6
band.
49. Stålhane, Sveriges tuli- och sjöfarts-
författningar.
50. Spåre, Biograflska anteckningar om
K. Senatens för Finland ordfö-
rande och ledamöter och tjenste-
män under åren 1809—1877.
61. Tengvall, Tvistemälslagfarenhet.
1802.
52. Vallqvist, Ecclesiastique lagfarenhet.
1811.
53. WacMin, Minnesbok öfver embets-
och tjenstemän. 1826
54. Westddhl, Uttydning öfver Sveriges
Rikes lag 1770.
56. Zinnaw, Gesetzgebung des deutschen
Zollvereins. 2 del.
56. Den unge Juristen Handbok. 1850.
57. Juridisk och ekonomisk läsning.
I—7. 1813.
58. Instruktion för finska banken
1840.
59. Samling af stadganden om Finlands
bank. 1871.
60. Ruotsin Valtakunnan Laki. Åbo.
1826.
61. Samling af Åbo hofrätts bref. 1821.
62. Sverikes stadslagh. 1730.
63 Svea rikes grundlagar.
64. Regeringsform 1809.
65. Förslag tili giftermåls- och bygg-
ningabalken. 1815.
66. Dito dito ärfda- ooh jordabalken.
1818.
67. Dito dito utsöknings- och rättegångs-
balken. 1822.
68. Förslag tili allmän kriminallag 1832.
69. Sammandrag af bergsförfattningen
1808.
70. Finlands författningssamling 1808
—lB9O.
71. Förslag tili Ekonomie och Politielag
1857.11.
72. Dertill hörande författn. samling och
1734 ärs lag.
73. Samling af kongi, bref utgifna af
Norell, Uggla o Juslön.
74. Samling af kejs. bref (Stichaeus).
Revisor Max Schulmans sterbhus.
Juridish litteratur.
1. 1734 års lag.
2. Finlands författningesamling: 1867,
1868, 1870, 1880, 1881, 1883,
1892, 1893.
3. Olivecrona, Om dödsstraffet.
4. Upsala universitets åreskrift.
5. A. Wagner, Volkswirthschaftslehre,
6. Ernst Forsman, Utsökningslag.
7. C. Vestman, Nationalekonomins
granddrag.
8. C. Gide, Nationalekonomins grund-
drag.
9. V. Uppström, Den svenska proces-
sens historia.
10. Förslag tili strafflag för Storfursten-
dömet Finland.
11. F. Agardh, Om borgen.
12. B. A. Wrede, Bevisrätten. I häfte.
13. Juridiska föreningens tidskrift.
14. K. K. Willgren, Eätt att idka gård
farihandel.
15. A. Serlachius, Bristande lagkunskap.
16. R. Sohm, Institutionen des Eömi-
schen Eechts.
17. I. Afzelius, Eättegångsförfarandet i
tvistemål.
18. Finlands grundlagar.
19. Dito dito äldre edition.
20. I. F. Stickaeus, Samling af bref, för-
klaringar ooh föreskrifter i 4 del.
21. Anteckningar öfver Prof. Herman-
sons föreläsningari Finlandsstats-
författningsrätt I, 11, HL
22. Prof. Wrede, Eättegångsbalken.
23. » » Giftermålsbalken.
24. Prof. Montgomery, Utsökningsbalken.
25. Prof. J. N. Lang, Byggningabalken.
26. Prof. B. A. Wrede, Äffdabalken.
27. » » Inhemsk civilrätt.
I. 11.111.
28. » » Romersk privaträtt.
i. i. h. m. iv.
29. Prof Hermanson, Jordnaturer.
30. G. Palmgren, Finlands finansförvalt-
ningsrätt.
31. D:r K. Langenskiöld, Finausrätt.
32. Suomen rikoslaki.
Skönlitteratur ooh diverse.
33. G. af Geijerstam, Pastor Hallin.
34. J. Aho, Panu.
35. Anni Kurki, Onnen etsinnässä.
36. A. Strindberg, Det nya riket.
37. » Bland franska bönder.
38. » Tili Damaskus.
39. G. af Geijerstam, Äktenskapets ko-
medi.
40. Arne Garborg, Bondestudenter.
41. Teuvo Pakkala, Lapsia.
42. P. Päivärinta, Elämän Havainneita.
43. A. Järnefelt, Maria.
44. » Heräämiseni.
46. K. A. Tavaststjerna, Nya vers.
46. » För morgonbris.
47. Th. von Saldern, Margaretaboken.




52. a. Grotenfelt, Filosofian histooria.
7 häften.
53. A. Waren, Torpparioloista Suomessa.
64. Tekniska föreningens handlingar.
55. Nuori Suomi 1892—1893.
56. Suomen Urheilulehti. 4 häften.
57. Nykyaika, tidskrift, 16 häften.
58. Malmros, Vägvisaren pä sjön.
59. Brockhaus konversationslexikon. 12
band.
60. Franskt och Svenskt lexikon.
61. Sveriges Rikes lag.
62. Den Fremaynte af Jonas Lie.
63. Digte og Sange af Björnstjerna
Björnson.
64. Synnoeve paa Solbacken af dito dito.
65. Novelletter af Kjelland.
66. Gengangere H. Ibsen.
Religiös litteratur.
67. Frimodt, Norsk Predikobok.
68. Wagner Groben, Himmelskt Ijus i
jordiskt mörker.
69. IL Drummond, Det största i verlden.
70. Stockmayer, Visdom från Gud.
71. T. Muod, Guds gåfva.
72. Th. Lindhagen, Israels otro på vägen
från Eöda hafvet tili Sinai.
73. Stockmayer, Näd och synd.
74. 12 st. andliga ströskrifter.
Illustrerade böcker.
75. Wallis Illustrerad yeridshistoria. 6
häften.
76. Helsingfors karta.
77. M. Vijkberg, Jernyägsresekarta öfver
södra Finland.
78. The Message.
79. C. Andersen, Rosenberg.
80. Norge framstält i teckningar.
81. Diverse illustrationer.
Bergsrådet K. A. Mobergs sterbhus
Tidningar, planschuerh m. m.
1. Dante Divina Obmmedia.
2. Världens hufvudstäder.
3. Über Land und Meer (2 band).
4. Suomi. Bilder från »De tusen sjö-
ars land».






11. Finlsnds ridderskaps ooh adelns va-
penbok.
12. Öfver land och haf. (3 band).
13. K. B. Janssons minne (fotograflalbum
jämte text).
14. Hemyännen. 1886.
15. Vårt land, en skildring i ord ooh
bild.




419. Svenska Familj-journal 1884.
20. Stockholm frän Bel Vddere.
21. I. 1. Imberg. Suomen maankartasto.
81. Meisterwerke der Holzschneidekunst
(47 häften).
82 Das Buch för Alle 1899.
83. Svenska familj-journalen »Svea>
1888.
84. Labor, polyteknikkojen yhdistyksen
juhlalehti.
85. Omnibus.
Teologi, kyrkohistorie m. m,
22. Den svenska psalmboken.









32. Hemåt, evang. kalender 1894.
33. Dito 1900.
34. Dito 1901.
86. J. Arndt, Andlig skattkammare
(Sthlm 1883).
87. Förslag tili svensk Psalmbok (H:fors
1857).
88. Nya testamentet (London 1860).
89. Dito såsom evangeliibok
(Sthlm 1849).
90. Biblisk språk- ooh skattkammare
(Fahlun 1847).
91. Colliander, Grunddragen af detbibli-
ska kyrkobegreppet (H:fors 1882).
92. K. A. Hilden, I Palestina (H:fors
1891).




36. Sänger yid piano.
37. Sång vid piano.
38. Musikvännen 1893.
39. Pianosolo.
40. Bethoven, Oompositionen. i
41. Härtel, Deutsches liederlexikon
42. Donizelti, Lucia. 1
43. Praktisk lärobok i flerstämmig sång.
44. Studentsånger. 1
45. Sånger tili Lammets lof.
46. 60 trestämmiga sånger för mans-
röster.
47. Koralbok.
48. Melodier tili sionsharpan.
94. A. Kunelius, 87 Koraaleja.
95. Noter.
Romaner, noueller, teater m. m.





62. Svenska folksägner med teckningar
af svenska konstnärer.
53. Hackländer, Fyrverkare Wortmann.
54 G. H. Mellin, Historiskt-Eomanti-
ska skildringar frän unionstiden.
55. Tissot, Polis-interiörer från Preus-
sen.
66. De tre Gracerna eller en ny Me-
phisto (3 band)
57. A. v. Humboldt, Lif och resor.
58. W. Lemnius, Prokuratorn.
69. Murger, Student-flickan.
60. Stinde, Fru Buchholz i Orienten.
61. Blanche, Taflor och berättelser.
62. Mickivitz, Ett giftermål.
63. De concourt & Flaubert. Elisa och
fru Bovary.
64. Päivärinta, Bilder ur lifvet.
65. Barnens bok.
66. Eugene Schribe, Afrikanskan. (Opera
i 5 akter).
67. Plave, Den vilseförda. (Opera i 4
akter).
96. Stinde, Borgarefolk på resa.
97. Thomasson, Pennritningar (2 band).
98. Hedberg, Gustaf IlLs operahus och
dess minnen (Sthlm 1891).
99. Kejsar Fredriks dagbok 1870—1871
(Sthlm 1888).
100. Lucianus, Löjtnanten, teckning ur
Helsingfors-lifvet (H:fors 1888).
101. Braddon, Den hemlighetsfulla hy-
resgästen (Sthlm 1890).
102. Sigurd, Kaleidoskop (Sthlm 1887).
103. > Svenska bilder och vrång-
bilder (Sthlm 1887).
104. > Jonas Durmans testamente
(Sthlm 1892).
105. Norman, Ungdomens bok (Sthlm
1878),
06. Masiv.s, Skizzen aus der Pflanzen
und Thierwelt (Leipzig (1867).
107. Oonscienze, 1666, historisk roraan
(Leipzig 1857).
5108. Sånger och sånglekar för lägre folk-
skolan och hemmet m. m.
109. Carlo Boscos Zauber-Oabinet oder
Das Ganze der Tascben spieler-
kunst (Leipzig 1874).
110. Amerikanska humorister.
111. Rubenson, Franskt skämtlynne.
112. Samarow, Peter den tredje (Sthlm
1885).
113. Gerard, Samladeberättelser, 1 delen.
114. i dito 2 >
115. > Onkel Benjamins album
(Sthlm 1873).
116. > Samladeberättelser,4 delen.
117. > dito 5 »
118. » dito 6 >
119. > dito 7 >
120. » dito 8 >
121. Siellä, En kvinna af vår tid (H:fors
1867).
122. Miitzelhurg, Verldens herre (Sthlm
1883).
123. Sigurd, Fru Westbergs Inackorde-
ringar (Sthlm 1890).
124. Skrifter af svenska folkskolans
vänner.
125. Stinde, Ett resande teatersällskap
(Sthlm 1892).
126. Draha Verna, Romantiska Öden
(H:fors 1884>
127. Schubin, Boris Lensky (H;fors 1890).
128. Verne, Ett experiment af doktor
Ax (Sthlm 1874).
129. Sue, Kärlekens barn (Sthlm 1850).
130. Aide, Införd i Stora verlden (H:fors
1885)
131. Tolstoy, Bilder ur ryska samhälls-
lifvet (Sthlm 1887).
132. Blanche, Bilder ur värkligheten.
133. Svahn, Svenskt skämtlynne (Sthlm
1883).
134. > dito
135. Sigurd, I svenska bondehem (Sthlm
1886)
136. Strindberg, Tjenstekvinnans son
(Sthlm 1886).
137. Sienkiewicz, Med eld och svärd
(Sthlm 1887).
138. Hopkinson, En kvinnas styrka
(Hrfors 1889).
139. Sand, Djefvuls-kärret m. m. (Sthlm
1888).
140. Sandeau, Fröken de la Seigliere
m. m. (Sthlm 1888).
141. Sand, Barnhusbarnet m. m. (Sthlm
1888).
142. Allers Familj-journal bibliotek.
143. Hvita slafvinnor m. m.
144. Svahn, Svenskt skämtlynne.
145. Noveller.
146. Dito.
147. Reusch, Folk og natur i Finmarken.




151. Sara Wacklin, Ur hundra minnen
från Österbotten (H:fors 1899).
152. Tallqvist, Skildringar från Palestina
(H;fors 1898).
153. Yalda berättelser, af Runeberg,
Topelius m. m.
154. Skrifter utgifna af sällskapet Sven-
ska folkskolans vänner.
155. Solstrand, Toner från skären (H:fors
1899).
156. Topelius, Dramatiska dikter (Sthlm
1861).
157. » Ljungars saga (4 häfte).
158. Die Harzreise.
159. Åberg, Skräddarne i Greiffenhagen
(Sthlm 1877).
160. Album, utgifvet af nyländingar.
161. Schwenlank, Der Jungfrauen-Tribut
im modernen Babylon.
162. Aftnar i hemmet.
163. Sylvia, Emelie Högqvist (Sthlm
1890).




167. Perls, Das Buch von Kliseen.
168. Mole-Gentilhomme, Kapten Rocqne-
vert.
169. Coppee, Novell och Novellett (Sthlm
1894).
170. Grefvinnan D. D., Om värden af
utseendet (Sthlm 1877).
171. Nisse-kalender 1886.
172. Elsa i Upsala, en skolflickas dag-
bok (Sthlm 1897).
173. Kristanja, Snöklockor.
174. Runeberg, Idyll och Epigram.
175. Iduns hjälpredä för år 1892.
Historia m. m.
68. Gamla Stockholm af Glaes Lunden.
69. Nya Stockholm af Glaes Lunden.
70. Fr. v. Eellwald, I höga Norden.
71. Finska konstnärer.
176. Schybergson, Finlands Historia (2
hand).
177. Carlina, Bilder från Kalien (Upsala
1864).
178. Thomas, De stora uppfinningarna.
179. Skrifter utgifna af svenska littera-
tursällskapet i Finland.
6180. Drag ur det nittonde århundradets
historia.
181. Ekenäs, dess historiska minnen
ooh omgifningar.
182. Bomansson, Handlingar rörande
Finlands historia.
188. Heikel, Sede- och 'bildningsförhål
landen i Finland.
184. Naturskildringar och folklifsbilder
frän Finland.
185. N. A. E. Nordenskiöld, (Sthlm 1877).
186. Estlander, Biider ur donationsbön-
demas historia i Östra Finland
(H:fors 1899).
187. Sjögren, Anteckningar om försam-
lingarne i Kemi-Lappmark.
188. Akiander, Ryska rikets historia.
(H;£ors 1844).
189. Nordman, Norge förr och nu ("H:fors
1886).
190. Hertzberg, Helsingfors för trehun-
dra år sedän och i vara dagar
(H:fors 1888).
191. Bergman, Minnen urSveriges nyare
historia, 3 hand (H fors 1852).
Tidskrifter, halendrar m. m.
72. Fennia (Sällskapet för Finlands
Geografi) 1889.
73. Dito (2 hand) 1890.
74. Dito 1891.
75. Dito (3 hand) 1892.
76. Dito 1893.
77. Dito (2 hand) 1894
78. Dito (1 hand) 1896.
79. Dito (2 hand) 1897.
80. Finska forstföreningens Meddelan-
den.
192. Finskt Museum. 1894.
193. Dito 1897.
194 Finska forstföreningens meddelan-
den (111, IV & V bandet).
195. Dito VI >
196. Dito VII »
197. Dito (8 h. från 1892—1899).









207. Vesterlund, Själfmonien i Finland
1861—1895.
208. Mohtrg, Sällskapets Pro Fauna &
Flora Fennica inrättning och
verksamhet fr. 1821—1871.
209. Turistföreningens i Finland Årsbok
















224. Turistföreningens i Finland årsbok
1887-1890.
225. Finlands Adelskalender 1883.
226. Industrikalender för Finland 1900.
R. Roine.




230. Ignatius, Le Grand duchö de fin-
lande (H:fors 1878).
231. Polytekniska Institutet i Finland
1849-1899.
232. Sarona, Kristlig kalender.
233. Rådgifvare för hus ooh hem på
land och i stad.
234. Familie kalender 1880.
235. G. Cygnaeus, K. Finska Hushåll-
ningssällskapet 1797—1897.







242. K. Finska Hushållssällskapets hun-
dra års högtid den 1 noy. 1897.
243. Industristatistik fr. 1891—1899.
244. Finskt Museum 1895.
245. Dito 1900.
246. Tjenstförrättande Bergsintenden-
tens underdåuiga berättelse för
år 1883.
247. Kertomus suomen pibliaseuran toi-
minnasta 1892.
248. Sällskapet pro Fauna & Flora Fen-
nica för tiden 1821—1871.
. 249. Jean Bold, Humanitas (3 häften).
I 250. Notiser ur sällskapet pro Fauna &
Flora Fennica förhandlingar.
: 251. Bidrag tili Finlands naturkänne-
i dom, etnografi och statistik.
7252. Sundell, Åskyädren i Finland 1887 !
& 1889.
263. Lutherska evangeliföreningens i
Finland tjugofemåriga verksam- ‘
het.
254. Barnavännen 1896.
255. Bergstyrelsens berättelser. !
Kemi, Geologi, Mineralogi, Metallurgi m. m. ,
256. ScJdossberger, Lehrbuch der Orga-
nischen Chemie (Leipzig 1880). !
267. A. Strecker, Kurzes Lehrbuch der
anorganiscben Chemie (Braun-
schweig 1838).
;268. Bemigius Fresenius, Anleitung zur !
qyantitativen chemischen Analyse !
(Braunschweig 1858).
259. Mohr, Lehrbuch der chemisch-ana- I
lytischen Titriomethode (Braun-
schweig 1865).
260. Fresenius, Anleitung zur qyalitati- !
yen chemischen Analyse. (Braun-
schweig 1856).
261. Richter, Carl Friedrich Plattners




263. Moberg, Kort anvisning tili qvalita-
tiva kemiska analysers anställ-
ning (H:fors 1846).
264. Wiik, Ueher eine krystalle che-
mische Theorie der silicate. (Leip-
zig 1894).
265. Louis, The Production of tin.
266. Fiathan, tjber die esomorphie und
die entropischen beziehungen der
amerssen sauren salze des cal-
cium, Strontium, Babyum und
Blei.
267. Kreutzer, Kristall-Flachen und
Netze, Atlas. (Wien 1858).
268. Asehan, Structur met stereochemi-
sche studien in der campher-
gruppe (H:fors 1895).
269. Fifteenth annual report of the Uni-
ted states geologigal survey 1893
—1894.
270. Jahrhuch för den Berg- und Htit-
ten Bann auf 1867.
271. Bidrag tili närmare kännedom af
Finlands mineralier ochgeognosie
(H;fors 1820).
272. Ramsay, Finlands geologiska ut-
yeckling från istiderna intill vära
dagar.
273. Finlands geologiska undersöknin-
gar I—B.
274. Di to 9—17.
275. Dito 18—35.
276. MyiiiKeroßi) h Opaosi. Karanon-n
neiraerpiceraH pocoaicKon rannepia
(Ct Ilöypn. 1893)
277. HiiKHTiina. Pyccuaa reoaomue-
OKaa 6n6.inoTeica r. 1893. (Ort
IPÖyprt 1894).
278. lleuorn,. OarHncoHgaJirHHe BKpaa-
jighhhku ifiHHaaaHÄCKaro rpamrra
panaKHBH.
279. Bulletin de la Commission geolo-
gique de la flnlande N:o I—ll.
280. Oommunicacoes da commissaudos
trabalhos geologicos de Portygal.
(2 band; Lisabon 1892).
281. Industri-statistik för år 1884.
282. Utländska geologer.
283. Seusch, Lseren om stenene og Jord-
klotens bygning.
284. Ramsay, tiber die geologiselle Ent-
wicklung der halbinsel Kola in
der Qvartarzert.
285. Thomassen, Jordskjselvet d. 15 maj
1892.
286. > Jordskjadvet i Norge
1888—90.
287. Moherg, Uppgifter om jordekalfven
i Finland före år 1882.
288. Wiik, Om de primitiva formatio-
nernas geologi.
289. » Dito.
290. » Utkast tili en allmän teori
på mineralogin och geologin.
291. Flera häften geologi m. m.
292. Samlade skrifter af Moberg & Wiik.
293. Nauman,Elemente der Mineralogie.
294. The mineralogieal magazine and
Journal of The mineralogieal So-
ciety 1900 & 1901.
296. Liedheck, Kemisk teknologi.
296. Svedelius, Om kolning imila (Sthlm
1872).
297. Biton, Anvisning tili agrikultur-
kemiska analyser.
298. JohnPercy , Die Metallurgie(3 band).
299. Ignatius, Finlands geografi, H:fors
1881—90.
300. Egli, Ny handelsgeografi.
301. Atlas öfver Finland. Text.
302. Pouchet, Det oändligt Stora och det
oändligt lilla.
303. Thorell, Zoologina grunder (Sthlm
1860).
304. Scheeren, Theorie und Praxis in
Kunst und Wischenschaft wie im
Menschenleben.
305. Reuter, Drag ur djurens lif.
Diuerse.
306. Författningar rörande Militärväsen-
det i Finland 1879—86.
307. Florin, Om tvifvelaktiga sinnes-
tillstånd iförbållande tili civillag.
308. Myntsystem (Sthlm 1870).
309. Geitlin, Eyskt och Svenskt Hand-
lexicon (H:fors 1833 & 34).
310. Ohrlander, Praktisk lärobok i Fran-
ska språket (Stblm 1843).
311. Engelskt och svenskt handlexikon.
312. Svensk ordbok för rättskrifning.
313. Kockström, Lärobok i finska språ-
ket (H;fors 1869).
314. Geitlin, Skriföfningariryskaspråket.
315. Konsten att lära ryska språket.
316. Beurard, Dictionnaire allemand
francais (Paris 1809).
317. Fuhrer durch Stuttgard und um-
gebung.
318. Filbrer durch Bad Kissingen.
319. » > Karlsbad und umge-
bung.
320. Fuhrer durch Genna und die Ri-
viera.
321. Wiesbaden und Umgehungen.
322. Plaetz, Yoyage a Paris (Ehfors 1878).
323. Dagens frågor (4 häften).
324. Geologiska brottstycken.
325. Extra nummer tili geol. föreningens
förhandlingar.
326. Reuter, Angmasken (2 häften).
327. Paimen, En blick på den högre
tekniska undervisningens upp-
komst och utveckling i Finland.
328. Palmin, Eeferat tlber den stand
der Kentniss des Vogelzuges.




samarbete och Finlands andel
däri.
332. v. Miris, Lustige Botanik und Mi-
neralogie.
333. Wallin, Suomalaiset kuntain nimet.
334. Sundell,TJeher das Ohm’scheGesetz.
335. Ctranfelt, Nykterhetsrörelsen i vår
tid.
336. Lemström, Om nattfrosterna.
337. Brummer, Vinkelns delning i tre
lika stora delar (2 exemph).
338. Bomansson, Finlands stats- och
landskapsvapen.
339. Topelius, Vinterkvällar (s:te häftet).
340. Agrikxdtus, Vår tids penningmakt.
341. Vägvisare i Finland (H:fors 1867).
342. Postadress-kalender för Finland.
343. Blanche, Herr Dardanell och hana
npptåg på landet (Lustspel i 4
akter).
344. Bergroth, Miilunpoltosta (II:fora
1885).
345. Fraser, Kritik (Yiborg 1888).
346. Kunnallismetsistä.
347. Hanna Rothman, Det praktiska ar-
betets betydelse i kvinnans upp-
fostran.
348. Helsingius, Den lösa befolkningen
och hemslöjden.
349. Illustrirter Fuhrer durch Frankfurt
a. M. und Umgebung.
350. Missförhållandena å Lappviks dår-
värdsanstalt.
351. Möller, Hvad är Evangelium tili
sitt väsende och innehåll. (2
exemplar).
352. Bomansson, Hvad betecknar »Colle-
gium Raumense»?
353. E. von Sz., Authentische Enthtil-
lungen (iber den Tod des Kron-
prinz Rudolpha.
354. Hazelius, Minnen från Nordiska
museet.
365. Stämpelbok för Finlands smält-,
jäm- och stälmanufakturverk.
356. Oadolin, Triangelmätning från Åbo
! tili Stocksten (H:fors 1893).
357. Bad Ems (fotografler).
358. Kissingen >
359. Ems >
360. Geneve et Lac Leman (fotografler).
361. Wiesbaden »
362. Nytt svenskt och Tyskt Handlexi-
kon.
363. Becker, Das Aufuchtnen mit dem
Messtische (Lpzg 1850).





369. Stockholm och dess omgifningar.
370. Fremdenfiihrer in Ems.
371. Vesterlund, Om dödligheten bland
barn under ett år i Finland 1872
—lBB6.
372. > Bidrag tili Finlands
tyfusstatistik.
373. > Berättelse.
374. » Om spetelskans före-
komst inom Tyrvis distrikt.
376. > Några hygieniska in-
rättningar i Berlin och Paria.
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9Bilaang tili
Bergsrådet K. A. Mobergs boksamling.
Medioinako, arbeten.
1. Scanzoni, Lehrbuch d. Krankheiten
d. weiblichen Sexualorgane, Wien
1867.
2 Billroth, Die allgem. chirurgische
Pathologie u. Theropie. Berlin
1868.
3. Levinstein, Die Morphiumsucht. Ber-
lin 1883.
4. Bonsdorff, E. J., Munkafulln fr&n
rättslig synpunkt. H;fors 1861
(m. fl,).
5. Schmidts Jahrbilcher 1872. 2 B. inb.
6. Oiinther, Leitfaden zu den Opera-
tionen. Lpzg 1859.
7. Qrwnfeld (Tetzer), Oompendium d.
Augenheilkunde. Wien 1870.
8. Sv. Sköldberg, Om ovariotomi. Sthlm
1867.
9. Jos. Witl, Tisch för Magenkranke.
1884.
10. Kiichenmeister, Die therapentische
Anwendung des kaiten Wassers.
1869.
11. Schultz, Grundriss d. prakt. Arznei-
mittellebre 1888.
12. Binz, Grundzlige d. Arzneimittellehre
1866.
13. Nothnagel, Ueber das Diagnosticiren.
1883 (m. fl._).
14. Sammlung kliniscber Yorträge. 13
häften.
15. Baas, Medicinische Diagnostik. Lpz.
1883.
16. Lehmann, Handbuch d. physiolog.
Chemie. 1859.
17. Czuberka, Wiener Rezepttasohen-
buch. 1876.
18. > Chirurg. mediz. Va-
demecum 1876.»
19. Thomas-Gaillard, Lehrbuch d. Frau-
enkrankheiten 1873.
20. Cloetta, Lehrbuch d. Arzneimittel-
lehre. 1883. Inb.
21 Foster, Lehrbuch d. Physiologie
1881. Inb.
22. MedicinischeRundschau 1875—1889.
14 B. inb. i
23. Der praktische Artz. 1880—87. 4 B.
inb.
24. Grsevells Notizen. 1869,73,74,75.38.
25. Medicinische Neuigkeiten 1877, 78.
2 B, inb. !
26. Eira 1878—81. 48. inb.
27. Hygiea 1882—84. 3 B. inb. i
28. Duodecim 1885—91. 2 B. inb.
29. Uhle u. Wagner, Allgemeine Patho-
logie 1868.
30. Lebert, Acnte Gelenkrheumatismus.
1860.
31. Reder, Venerische Krankheiten. Wien
1868.
32. Marion-Sinis, Klinik der Gebärmut-
ter Ohirurgie. Erlangen 1870.
33. Schroeder, Lehrbuch der Geburts-
hiilfe. Bonn 1872.
34. _Benediki,Nervenpathologie,Lpz. 1874.
35. Åmann, Die gyndkologische Unter-
suchung. Munchen 1861.
36. Presl, Prophylaxis der Infections-
krankheiten 1881.
37. Bergman, Om Sveriges folksjukdo-
mar. 1, 2. Upsala 1869.
38. Medicinalkalender för praktische
Aertze. 1883—95. 8 B.
39. Bardeleben, Lehrbuch der Ohirurgie.
Berlin 1870. 4b.
40. Braun, Lehrbuch der Balneothera-
pie. Berlin 1869.
41. Stellwag v. Carion, Lehrbuch d. Au-
genheilkunde. Wien 1867.
42. F. v. Niemeyer, Lehrbuch d. speci-
ellen Pathologie u. Therapie. Ber-
lin 1874 4b.
43. O. Funke, Lehrbuch der Physiologie.
1865—68. 4 h.
44. R. Virchow, Die Cellularpatbologie.
Berlin 1871.
45. Vogel, Lehrbuch d. Kinderkrank-
heiten. Erlangen 1869.
46. Heitzmann, Oompendiutn d. chirur-
gisohen Pathologie u, Theropie.
1869.
47. Vogel, Das Mikroskop. Lpz. 1885.
48. Friedländer, Mikroskopishe Technik.
Berlin 1884.
49. Roaenbach, Mikroorganismen d.
Wundinfectionskrankheiten 1884.
50. Hasse, Ueber facultative tSterilität.
Berlin 1888.
51. Graetzer, Medicinische Uebungs-
biicher, Berlin 1890.
52. Zinkeisen, Oompendium d. Balneo-
therapie. Lpz. 1875.
53. Roth, Die Arzneimittel 1874.




56. Esmarch, Verbandplatz u. Feldlaza-
reth. Berlin 1871.
57. Franck, Eadicaloperation von Lei-
stenhernien. Berlin 1893.
10
58. Koelliker, Handbuch der Gewe-
belehre. 1868.
59. Layet, Hygiene et maladies des pay-
sans. Paris 1882 Inb.
60. Baginsky, Lehrbuch der Kinder-
krankheiten. Brsokw. 1883. Inb.
61 Jaksch, KHnische Diagnostik innerer
- Krankheiten. 1887. Inb.





65. Donders, Physiologie des Menschen.
Lpz. 1859.
66. Charles Bell, Afhandl. om urinrörets
o. blåsaus sjukdomar. Öfyers.
Sthlm 1824.
67. Hueppe, DieMethoden der Bacterien-
forschung. Wiesbaden 1886.
68. Schenk, Grundriss der Bacteriologie.
Wien 1893.
69. Hebra, Die moderne Behandlung d.
Hautkrankheiten. Wien 1890
(m. fl.).
70. Pierson, Oompendium der Electro-
therapie. Lpz. 1876.
71. Baginsky, Die Yerdauungskrankhei-
ten der Kinder. Tubingen 1884.




74. Netzel, Om de puerperala förändrin-
garna inomlifmodern. Sthlm 1865.
75. ZocAjLeitfadenderPsychiatrie. 1888.
76. Späth, Oompendium der Geburts-
kunde. 1867.
77. Fliigge, Fermente und Mikroparasi-
ten. 1883.




80. Michaelis, Oompendium der Lehre
von Syfilis. 1859.
81. Marpmann, Die Spalzpilze. 1884.
82. Wolff, Die Einrichtung der Apothe-
ken. I—7. 1873.
83. Scheff. Lehrbuch der Zahnheilkunde.
1884.
84. Wretlind, Helsovännen 1888. Inb.
85. Fothergill, Therpeutisches Hilfsbuch.
Wien 1888.
86. Rabow, Arzneiverordnungen. .1888.
87. Foster, Fysiologi. Öfversättning.




90. Zopf, Die Spaltpilze. Breslau 1884.
91. Capaun-Carlowa, Medicinische Spe-
cialitäten. 1884.
92. Hoeber, Gesnndheitslehre fur das
Volk. 1880.
,93. Göransson, Samaritkurs. 1886.
Shönlitteratur, läroböcber, m. m.
94. Grönsted*, Nu. Månadsskrift. 1875,
76, 77, 16 häften.
95. Finsk Tidskrift. 1877, 1884, 1893.
17 häften.
96. Hemvännen 1885.
97. Kirjallinen Kuukuuslehti 1875.
98. Valvoja. 1882.
99. Leimannen. Tidskrift för allrtän
sedlighet. 1884.
100. Yrjö-Koskinen, Oppikirja Suomen
kansan historiassa.
101. Nösselt, Berättelser ur allmänna
historien.
102. Grube, Historie ooh Saga.
103. Läsebok för folkskolan.
104. Guinehard, Lärohok i franska språ-
ket.
105. Robertson, Fransk läsebok.
106. Regner, Första begreppen af de nö-
diga vetenskaper.
107. Eampmann, Grammaire franpaise,
108. Öhrlander, Lärohok i tyska språket.
2 delar.
109. Bremer, Svensk språklära.
110. Svenska rättskrifningsöfningar.
111. Dannhotm, Öfningskurs i finska
språket.
112. Eerkhoff, Lärohok i Volaptlk.
113. Olde, Franska läse- och skriföfnin-
gar.
114. Kallio, Finsk elementarbok. 2 delar.
116. Winet, Ohrestomatie frangaise.
116. Guinehard, Läi'obok i franska sprä-
ket.
117. Löfgren, Tysk läsebok.
118. Söderhjelm & Tötterman, Fransk
språklära.»
119. Erist. Nyrop, Fransk lydlaere.
120. Palander, Eyska spräkets grunder.
121. Jenny Erling, Lär dig läsa. Skrif-,
las-, ljudmetod.





127. Sylvia, Soile Hagman.
128. Franzen, F. M., Skrifter i obunden
stil.
129. Eklund, Bibliska historien.
130. Auerbach, Barfota.
131. Anatole Leroy-Beaidieu, Penningens
herravälde.
132. Corneille, Polyeucte.
133. Vnonius, Lärobok i zoologi.
134. Hälisten, Lärobok i geografi.
135. Pallin, Lärobok i medeltidens hi-
storia.
136. Biografler ur gamla tiden.
137. Hahl, Förberedande kurs i geografi.
138. Sjöroos, Ordböjningslära.
139. Vinge, Lärobok i geografi och
historie.
140. Collan, Kurs i matematisk och fy-
sisk geografi.
141. Ckranfelt, Den kristliga sedeläran.
142. Dannholm, Geografi för folkskolan.
143. Forssell, Lärobok i botanik.
144. Setälä, Finsk satslära.
145. » Nykyaikaisen kielentutki
muksen periaatteita.
146. Collan, Dikter från främmande land.
147. Lyth, De latinska verbernas att-
konstruktioner.
148. Melin, Förenklad snabbskrift.
149. Excercitia latina.
150. Suomen ylioppilas.
151. Nyberg, Lärobok i räkning.
152. Whittrock, Inledning tili geografin
153. Acharius (Scholander■), Luisella, en
kvinnomodells öden.
154. Studentminnen.
155. Vilhelmina Nordström, Dikter.
166. Enkstein, Hertha, roman.
157. Almqvist, Lärobok inaturkunnighet
158. Dannholm, Förberedande kurs i fln-
ska språket.
159. Setälä, Lukukirja.
160. Gronhamn, Sänglära för skolan.
161. Folkupplysninpssällskapets skrif-
ter. 10 häften.
162. Nervander, Natursköna nejder i
Finland.
163. Celander, Hemskolan.
164. Den sagolystna paschan.
166. Agardh, Naturkunnighet.
166. Hälisten, Lärobok i geografi.
167. Claesson, Svenska språkets och
litteraturens historie.
168. Lyth, Tysk språklära.
169. Thorelius, Boltzianismen.
170. Nemo, Tankar i politiska frågor
(m. fl.).
171. Lagerblaå, Geografi; 2 upplagor.
172. GångeRolf, Dikter.Lönnbeck, Dikter.
173. Alexandra Gripenberg, Från läkta-
ren.
174. Tolstoy, Två husarer.
175. Bjarke, Det röda håret.
176. A. Ehrnrooth, Tvä flnskors lustvan-
dringar i Orienten.
177. Onkel Adam, Får gå.
178. Bdlamy, Doktor Heidenhoffs upp-
täckt.
179. JR. Hertzberg, Knekt och bonde.
180. Laboulaye, Kun g Pudel.
181. Ernst Backman, Amerikanska stu-
dier.
182. Hector Matot, Les amours de
Jacques.
. 183. Beskow, Eeseminnen från Palestina.
184. Karl Petterssons öden och miss-
i öden.
185. Fahtoff, Lyokans lexikon. J. John-
son. Glam.
186. Adolf Paul, Mater dolorosa.
187. Skrifter för hemmet.
, 188. J. O. Åberg, Berättelser. 12 häften.
189. Mathilda Lönnberg, Fru Holmfrid.
Roman, illustrerad.
190. Spielhagen, Söndagsbarn, roman.
191. O. Elster, Portvaktaresonen, roman.
192. Eric Bögh, Jonas Tvärmose.
193. Svea. Kalender för 1886 och 1898.
194. Freja von Gruus. Småhistorier
af J.
195. Godenhjelm, Suomalaisen kirjalli-
suuden historia.
196. tJr vår tids forskning. 1. Om opium.
2. Om stenkol.
197. Hassel, Statistik der Europäisohen
Staaten.
198. Manteli, Geologins under.
199. Marryat, Mellan harken och trä-
det, m. fl,
200. Bidrag tili Finlands naturkännedom.
201. Vagvisare i Eiddarholmskyrkan i
Stockholm.
202. Elodman, Blad ur min praktik.
203. Mathilda Boos, Skepp som förgås
1 stormen.
204. Nya Pressens Följetonghibliot. 2 st.
205. » » » 2 »
206. » > > 2 »
207. ss » 2 s
208. Leinberg, Biblisk historie.
209. Dickens, Englands historie.
210. Bidrag tili Finlands sundhetslag-
stiftning, m. fl.
211. Stein, Neuer Atlas der ganzen Brde.
212. Carl v. Bergen, Framtiden.
213. Krummacher, Elias, den Thishiten.
■ 214. Harms, Hermansburgs missionsbl.215. Beskow, Sabhatsstunder i Blasie-
holmskyrkan
216. Arndt, Den sanna kristendomen.
2 delar.
217. Beck, Nio kristliga tai.
218. Ingman, Bibliska betraktelser.
219. Luther, Petri första epistel. Äkten-
skapet.
220. Rudin, Smärre skrifter.
221. Pressensi, Paulus. Monod. Paulus.
222. Leinberg, Biblisk historie.
223. Gaussen, Das erste Blatt der Bibe
11
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